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理をへて大枠での認識が確立した［小林 1959，大塚 1959，北野 1963，野上 1968，小林 1974a・b，田中
1991］。それぞれは，前期型甲冑，中期型甲冑，後期型甲冑として広く認識されている［古谷 2009，








性が高い［高橋 1993，橋本 1998，阪口 2005］。方形板革綴短甲は，東アジアの甲冑に系譜が見出しに

















































































































備考中国鏡 漢鏡 三国西晋鏡 南北朝鏡
倭鏡 第1期 第2期 第3期
小札革綴冑 7 85 2（3） 三重県石山古墳・京都府瓦谷1号墳を含む
竪矧板革綴短甲 3 11 2
方形板革綴短甲 3 12 6 京都府瓦谷1号墳を含む
帯金式甲冑（革綴
のみ） 10（4） 16（10） 29（15） 6（1） 三重県石山古墳を含む
帯金式甲冑（革綴・
鋲留共伴） 1 5 8（4） 13 奈良県五条猫塚古墳を含む
帯金式甲冑（鋲留
のみ） 3（1） 6 17（2） 13（6） 17（2） 24 熊本県江田船山古墳を含む
帯金式甲冑（鋲留）
と挂甲共伴 2 2 4 3（1）





















共伴関係によって検証する方法で整理が進んでいる［岸本 1989・1995，新納 1991，澤田 1993，福永



















三獣鏡（目録番号 216）の同笵鏡 2面のみであり，奈良県新沢 500 号墳と京都府園部垣内古墳で分
有している。





















































































































































































































































































鏡式名 目録 同笵 表現
波文帯盤龍鏡 3 4 盤 ● ● ● ★ 愛知・奥津社（伝）
波文帯盤龍鏡 5 盤 ● 福岡・藤崎
吾作三神五獣鏡 25 12 ⑦ ② ● ● 岐阜・旧可児町（伝）
吾作四神四獣鏡 35 19 ① ● ● ② ● 広島・中小田1号，大阪・万年山
新出四神四獣鏡 39 ⑭ ● フリア美術館
吾作三神四獣鏡 40 21 ④ ● ● ● 兵庫・水堂
唐草文帯四神四獣鏡 41 22 ④ ● 兵庫・西野山3号
天王日月・唐草文帯四神四獣鏡 44 25 ④ ● ● ● 兵庫・吉島②，奈良・佐味田宝塚，静岡・赤門上，出土地不明
吾作四神三獣博山炉鏡 54 ⑥ ● イタリア博
日・月・獣文帯四神四獣鏡 65 34 他 ● 愛知・奥津社（伝）
天王日月・獣文帯四神四獣鏡 68 35 ② ● ● ● 宮崎・持田（推定）
天王・日月・獣文帯四神四獣鏡 70 37 ② ② ● 福岡・御陵
天王・日月・獣文帯四神四獣鏡 74 39 ② ③ ● 岡山・湯迫車塚，奈良・新山
王氏徐州銘四神四獣鏡 79 42 ① ② ★ 滋賀・古冨波山
天・王・日・月・唐草文帯二神二獣鏡 94 ― ④ ●
□是作二神二獣鏡 99 ― ③ ●
吾作二神二獣鏡 101 ― 他 ▲ ●
長・宜・子・孫・獣文帯三神三獣鏡 102 57 ⑯ ● 福岡・原口
天王日月・獣文帯三神三獣鏡 105 60 ③ ● ② 福岡・原口，福岡・天神森，大分・赤塚
日日日金・獣文帯三神三獣鏡 107 ― ⑥ ●
日・月・獣文帯三神三獣鏡 110 63 ⑤ ● 岐阜・坂尻1号，静岡・寺谷銚子塚，出土地不明
櫛歯文帯三仏三獣鏡 122 68 ⑮ ● 京都・寺戸大塚［後円部］，京都・百々ヶ池
波文帯三神三獣鏡 127 70 ⑪ ● 大阪・弁天山C1，愛知・東之宮，栃木県博
波文帯三神四獣鏡 138 他 ● 岡山・一宮（伝）
獣文帯三神三獣鏡 115 66 ⑪ ● 兵庫・城の山
唐草文帯三神二獣鏡 201 101 ● 岡山・鶴山丸山，泉屋博古館
唐草文帯三神三獣鏡 204 103 ② 福岡・沖ノ島17号，大阪・壺井御旅山，京都・百々ヶ池
鳥文帯三神三獣鏡 205 104 ● 奈良（伝）
獣文帯三神三獣鏡 216 112 ● ●
獣文帯三神三獣鏡 230 114 ● ● 岡山・花光寺山，奈良・南都御陵（伝）
獣文帯三神三獣鏡 232 ― ●
獣文帯三神三獣鏡 206 105 ② 山口・長光寺山，兵庫・親王塚，奈良・新山
獣文帯三神三獣鏡 207 106 ● 大分・免ヶ平，山口・長光寺山②，岡山・鶴山丸山（伝），奈良（伝），滋賀・亀塚，三重（伝），岐阜・野中［南石室］，京博
表2　三角縁神獣鏡と甲冑の共伴





































































波文帯盤龍鏡 3 4 盤 ● ●
天王日月・獣文帯同向式神獣鏡 9 6 ② ●
天王日月・獣文帯同向式神獣鏡 10 ― ② ●
陳氏作四神二獣鏡 16 9 ④ ●
新作徐州銘四神四獣鏡 18 75 ⑭ ●
張氏作三神五獣鏡 21 10 ① ② ●
吾作三神五獣鏡 23 11 ① ●
吾作三神五獣鏡 25 12 ⑦ ② ●
吾作三神五獣鏡 26 13 ⑦ ②
吾作五神四獣鏡（対置式） 28 14 ① ●
吾作四神四獣鏡 32 16 ⑦ ●
陳・是・作・竟・四神四獣鏡 33 17 ⑦ ●
張氏作四神四獣鏡 34 18 ① ● ●
吾作四神四獣鏡 35 19 ① ● ● ② ●
吾作四神四獣鏡 36 ① ②
吾作徐州銘四神四獣鏡 37 20 ⑭ ● ● ●
吾作三神四獣鏡 40 21 ④ ● ●
櫛歯文帯四神四獣鏡 42 23 ① ②
天王日月・獣文帯四神四獣鏡 43 24 ⑤ ● ●
天王日月・唐草文帯四神四獣鏡 44 25 ④ ● ●
天王日月・獣文帯四神四獣鏡 46 27 ② ③
陳是作四神四獣鏡 52 ⑦ ●
吾作作四神四獣鏡 52 ⑦ ②
張是作四神四獣鏡 53 ⑨ ② ●
画文帯五神四獣鏡 55 29 ⑥ ●
画文帯五神四獣鏡 56 30 ⑥ ●
天王・日月・獣文帯五神四獣鏡 57 31 ⑥ ●
陳是作五神四獣鏡 59 ⑥ ●
天・王・日・月・吉獣文帯四神四獣鏡 60 ⑥ ●
張是作六神四獣鏡 62 ⑨ ●
日・月・獣文帯四神四獣鏡 65 34 他 ●
吾作四神四獣鏡 67 ⑦ ● ●
天王・日月・獣文帯四神四獣鏡 69 36 ② ●
天王日月・獣文帯四神四獣鏡 68 35 ② ● ●
天王・日月・獣文帯四神四獣鏡 70 37 ② ② ●
天王・日月・獣文帯四神四獣鏡 74 39 ② ③ ●
天王・日月・獣文帯四神四獣鏡 75 40 ② ●
王氏徐州銘四神四獣鏡 79 42 ① ②
天王日月・鋸歯文帯四神四獣鏡 80 43 ③ ●
天王日月・獣文帯四神四獣鏡 81 44 ③ ●
陳氏四神二獣鏡 82 45 ⑧ ●
天・王・日・月・獣文帯二神二獣鏡 92 51 ⑤ ●
吾作二神二獣鏡 101 ― 他 ●
長・宜・子・孫・獣文帯三神三獣鏡 102 57 ⑯
天王日月・獣文帯三神三獣鏡 105 60 ③ ● ②



















芝ヶ原 11 号墳の吾作三神四獣鏡（目録番号 40）と，久津川車塚古墳の唐草文帯四神四獣鏡（目録番
号 41）がある。帯金式甲冑は，芝ヶ原 11 号墳で長方板革綴短甲を副葬しており，久津川車塚古墳
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Grave goods buried in tumuli have two different aspects. On the one hand, they were distributed 
by the royal government, while on the other they were buried in local tumuli. Through an awareness 
of the different aspects of grave goods as both distributed and buried, it is possible to evaluate Kofun 
Period society from the different points of view of the royal government and the locality. In this study 
I focus on the phenomenon of the co-occurrence（burial at the same time）of armor and mirrors, and 
evaluate the regional trends in the middle Kofun Period, corresponding roughly to the fi fth century.
First, I set down the chronological phase of the armor and mirrors, and also their combinational 
relationships within the tumuli. I point out that at the phase where obigane kawatoji-shiki（leather-laced 
laminar）armor was treated as grave goods, there were simultaneous trends where retained mirrors
（mirrors that had been retained for a fixed period of time locally）were treated as burial goods. I 
examined the background of this phenomenon from the point of view of the relationship with sankaku-
buchi shinju- kyo-（三角縁神獣鏡）mirrors and the construction of local tumuli. I also discuss aspects of 
the middle Kofun Period and concurrent diverse regional trends.
The phenomenon of the new armor appearing with the old mirrors as set out in this study is 
symbolic of one facet of the first half of the middle Kofun Period. On the other hand, the relative 
universality of this phenomenon re-emphasizes the point that not only were these grave goods 
distributed by the royal government, but they were also retained locally. Studying tumuli grave goods 
brought up the importance of an awareness of the differences of viewpoints represented by royal 
government and the locality. 
Keywords: obigane shiki  armor（帯金式甲冑）, Chinese mirrors, Japanese mirrors, sankaku-buchi 
shinju- kyo-（三角縁神獣鏡）, retained mirrors, local society
Obigane-shiki  Armor and Mirrors as Grave Goods
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